




































Il libro è stato scritto per chi intende svolgere a scuola un tipo di ricer-
ca didattica che veda gli insegnanti come attivi sperimentatori in classe. 
Sono presentate delle forme di collaborazione tra scuola e università che 
hanno innovato, sia pure in modo circostanziato, le pratiche educative. 
Il riferimento alle recenti ricerche italiane in campo didattico e ad alcuni 
studiosi che le hanno promosse, è funzionale all’individuazione del cam-
po, dell’oggetto, del metodo e dei canoni della Didattica come scienza 
del processo di insegnamento-apprendimento. Si fa vedere come, nella 
ricerca a scuola, si possano integrare la sperimentazione classica con la 
ricerca-azione, i metodi quantitativi con quelli qualitativi.
Giuseppe Zanniello è professore ordinario di Didattica e Pedagogia Speciale 
presso l’Università di Palermo. È autore o curatore dei libri: Inadempienza sco-
lastica e educazione familiare; L’orientamento educativo nella scuola secondaria; 
L’orientamento nella scuola media; Didattica orientativa; Orientare insegnando; 
Scuola e Impresa; Sperimentazione scuola azienda; Adolescenti oggi professioni-
sti domani; Formazione e lavoro; Dal liceo al lavoro attraverso i saperi disciplinari; 
Orientare con le discipline scolastiche; Un ponte per l’Università; Interculturalità 
nella scuola; La dimensione interculturale dell’insegnamento; Spagna: democra-
zia e educazione; La pedagogia belga oggi; Adolescenti e AIDS: educare per 
prevenire; AIDS ieri e oggi: allarmismi e scientifi cità; Competenze metacognitive 
e processi di autovalutazione nel blended e-learning; La ricerca-azione; La pre-
pedagogicità della sperimentazione; Dagli obiettivi educativi alle competenze fon-
damentali; Maschi e femmine a scuola; Primi maestri laureati. Ha scritto l’introdu-
zione e ha curato l’edizione italiana di Educazione personalizzata di García Hoz
Nelle nostre edizioni, è autore di Educazione e orientamento professionale; ha 
scritto l’introduzione e ha curato la riedizione del trattato di Pedagogia di Gino Co-
rallo; è curatore di: Innovazione nella scuola;  Educazione e libertà in Gino Corallo; 
La formazione universitaria degli insegnanti di scuola primaria e dell’infanzia; La 
didattica nel corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria.
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